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1819年春に制作された, John Keatsの, 5篇の有名なOdeのなかで, Ode to Psycheは,
一部の評家からは高い評価を受けていながら,広く,一般にはOde to a Nightingaleや,
Ode on a Grecian Urnほどには,作品に対する好意的な批評が出揃っていないところの,考え
てみると,一風変った詩であるThe Use of Poetry and the Use ofCriticismにおける, T.
S. Eliotの`The Odes - especially perhaps the Ode to Psyche - are enough for
his (Keats's) reputation.
と言う,例の有名な評言は,好意的批評の一例である(1)この評言は, Kenneth Allottの,す




知られている批評はAllottの論文だけであると言っても良い. ` "To Psyche" is the





らないが, Ode to Psycheに関する論は,無論,数多い. `No single interpretation of any
of the odes ‥ satisfies anyone except the interpreter.'と, Walter Jackson Bateが
言っているように,(3)元来, KeatsのOdeと言うのは,諸家の意見の相場の観がある.当然
のことながら,あらゆる意見が歓迎されねばならないが, Eliotらに対する一方の極には,
`Critics have never felt at ease with the "Ode to Psyche"‥ and there remains the




`O Goddess!'と言う呼びかけで始まるOde to Psycheの全体, 67行の構成は,形態面から
見た場合,行数の不揃いな適を, 5個連ねた形をとっているが,詩想の発展の過程から考えれ
ば,三つの段階に分かれることは, Stuart M. Sperryが指摘しているとおりである(5)その第
1段階は,最初の行から,第23行までで,全体の長さの,約与ほどに相当している.
O Goddess! hear these tuneless numbers, wrung
By sweet enforcement and remembrance dear,
And pardon that thy secrets should be sung
Even into thine own soft-conched ear:
(1-4)
第1行には,早くも,この詩の主題である,官能を軸とした,形而下の世界と詩的想像の世






によって分かるのであるが, titleに謡われた女神は, Bateによれば, `personification of the
mind, of human understanding'なのであり(6)そうであってみれば,作者が言うところの,
女神の`soft-conched ear'とは,まさに,形而下には絶対に存在することのない,女神の耳
だと言うことにわれわれは留意してみる必要がある.





Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;
Not to the sensual ear, but, more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tone:
(Ode on a Grecian Urn, ll-14)







No voice, no lute, no pipe, ‥.
等の羅列が逆説的に暗示するところの,古代の人たちの, Psyche以外の神神に対する`antique

















と言う, `Nightingale'との一体感の宣言までに, 34行を賛した作者であるが, Psycheの姫に
読者を引き合わせるためにも,かなり綿密な考えをめぐらしたようである.ただ,それは,
Ode to a Nightingaleにおけるほどexplicitではない.用心深く隠されている論理の力を借
りて,作者は,なんら蹟蹄の色なく, `Psyche'の世界を展開して行く.
Surely I dreamt to-day, or did I see






神の姿を目撃したと言う作者の証言は,ちょうど, Ode to a Nightingaleにおいて, `Night-
ngale'との合体の経験が,夢でもなく,現でもなく,詩的な空想として語られているのと軌を










I wander'd in a forest thoughtlessly,
And, on the sudden, fainting with surprise,
Saw two fair creatures, couched side by side
In deepest grass, beneath the whisp'nng roof
Of leaves and trembled blossoms, where there ran
A brooklet, scarce espied:
'Mid hush'd cooトrooted flowers, fragrant-eyed,
Blue, silver-white, and budded Tyrian,




















fair paradise of Nature's light'を感嘆し,暗にThe Golden Assの作者もこれに同感だっ
たと言う意味のことを,つぎのように書いている.
So felt he, who first told, how Psyche went
On the smooth wind to realms of wonderment;
What Psyche felt, and Love, when their full lips
First touch'd what amorous, and fondling nips
They gave each other's cheeks; with all their sighs,
And how they kist each other's tremulous eyes:
The silver lamp,-the ravishment,-the wonder-
The darkness,-loneliness,--the fearful thunder;
Their woes gone by, and both to heaven up flown,
To bow for gratitude before Jove's throne.
('I stood tip-toe...',141-150)
西風に対する言及があることなどから,この恋愛風景が,夫婦の仲違い以前のものであること
を理解することは容易である.まだ`The Vale of souトmaking'を経ていない両者の,この
ような情景に,なにかの寓意を見ることは困難である.長詩Endymionの解釈をめぐって,
作者の描く,このような風景の中には,見境なく, allegoricalな意味合いをさがLもとめるこ












Their arms embraced, and their pinions too;
Their lips touch'd not, but had not bade adieu,
As if disjoined by soft-handed slumber,
And ready still past kisses to outnumber
At tender eye-dawn of aurorean love:
(16-20)
Ode on a Grecian Urnにおいては, `Grecian Urn'のmagic spellの続く限り,その側
面を彩る,浮き彫りの`もののかたち'は,人界を支配する自然の法則を超えて永遠であった.
Ode to Psycheにおいては, Psycheの姿は, Cupidとともに, `soft-handed slumber'の
magic spellの続く限り,その愛の姿勢を失うことはないであろう.しかしながら,かれら









The winged boy I knew;

















O latest born and loveliest vision far
Of all Olympus'faded hierarchy!
Fairer than Phoebe's sapphire-region'd star,
Or Vesper, amorous glow-worm of the sky;
Fairer than these, though temple thou hast none,
Nor altar heap'd with flowers;
Nor virgin-choir to* make delicious moan
Upon the midnight hours;
No voice, no lute, no pipe, no incense sweet
From chain-swung censer teeming;
No shrine, no grove, no oracle, no heat

































O brightest! though too late for antique vows,
Too, too late for the fond believing lyre,
When holy were the haunted forest boughs,
Holy the air, the water, and the fire;
Yet even in these days so far retir'd
From happy pieties, thy lucent fans,
Fluttering among the faint Olympians,
I see, and sing, by my own eyes inspir'd.
So let me be thy choir, and make a moan
Uf氾n the midnight hours;
Thy voice, thy lute, thy pipe, thy incense sweet
From swinged censer teeming;
Thy shrine, thy grove, thy oracle, thy heat
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Yes, I will be thy priest, and build a fane
In some untrodden region of my mind,
Where branched thoughts, new grown with pleasant pain,
Instead of pines shall murmur in the wind:
Far, far around shall those dark-cluster'd trees
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Fledge the wild-ridged mountains steep by steep:
And there by zephyrs, streams, and birds, and bees,
The moss-lain Dryads shall be lull'd to sleep;
And in the midst of this wide quietness
A rosy sanctuary will I dress
With the wreath'd trellis of a working brain,
With buds, and bells, and stars without a name,
With all the gardener Fancy e'er could feign,




































しかさこそ, Ode on a Grecian Urnの第3連において, `幸せなる恋'が,人間のはかない情
熱とは異なり,永遠に熱烈で,真剣であり得る秘密である.
More happy love! more happy, happy love!
For ever warm and still to be enjoy'd,
For ever panting, and for ever young;
All breathing human passion far above,
That leaves a heart high-sorrowful and cloy'd
A burning forehead, and a parching tongue.






And there shall be for thee all soft delight
That shadowy thought can win,
A bright torch, and a casement ope at night,
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